




Insl'rci6n de anuncios, cODlunicados,redn1l&5"
gacetillas, en primera, tercera)' cVar'la ,Iau 1
pl'ecios convencionales,
[squelas de defunción ell plimna 'e.arla ,la.a
á precios reducidos, •
LA ~UJER
no acol'd:illdos~ del pcli~To, Los ecos del mun
do r'úslwl1t1cn:i 3(lLlt~lla doclrina, tan igool'd
da ha~la enlollccs COulO sahilla dC!lpllÚS, y la
hi~loria esle Icstimonin adllli¡'able v admira
do ell sus múltiples imilacionc:o. ~
Trillllfílllte)' perseguida se \·eril \a Iglesia
naCit'nle; 1'1 infierno amenazill'a cual ola alre
viJ;:a el peñúlI de la cruz, qlle ver:"J pasar lodos
los si;;ln:::; pCl'O la ola sedl azotaJa :r sólo tle
jal'ú la espuma por corona, El lJOrlae mfi:rillon
praevatelllJ.nl ad~'f!1'sus eam.
Es que sohl'e e~la cruz y prole~iéndola hay
la lel'Cf'ra Persolla de la Tl'illitlad inerable, di
\'ina COllsolaci0n que IlOS mereció el Hijo, y
Espirilu vivificadoJ' que IIrlla el merecimiento,
qlle iluslra la illleli~cllcia, que es la fonaleza
de la debilidad humana, la ruenle de sanlifi
cacilíll y el principio ~uslallcial de toda opera
cióll dc gracia.
Inmellsns los bienes qlle da, atrae los cora~
zones pOI' amo!', despójalos de los lelTcnales
el hombl'c en El vive vida supcl'ior; es la com
placencia del divino ¡\mor que convirtiendo
su pecho en sa;:;-ral'io aug;uslo )' 511 inteliO'en
cia fn sede de elern:. sabiduria le ensefla ~oda
\'erdad, expCI'imenlalldo en sí los erectos de
e~ta vcnida consoladol''', cllal en olI'O ticmpo
el sacro Cole~io aposlólico.
POI' El S(,I';I f'cnovada la raz de /a (iel'ra
su protecciún sel':'l conslante como su perm;¡
nellClíI, pOI' esta se~lIridad de auxilio la
illleli~elleia concJbe y la lell~tla rurmula him
110S- plegarias, expresiolles sublimes dc arl'o
uamicl1Lo quc dicen cuanto acierta expresar
el 3lmH enamorada; la Iglesia se si/'ve de ellas
en fir'atilud de la asistencia percnne yen de
mallda de CflnS13llte dererlsa, diciendo en esle
día en(l'e 105 acorde,; del órgano, yacompa
iialldo :"1 la palabra ,,' deseo !litis al'diellle, el
ir.spil'ado y sublim-e l,imllo que ~an Ambro:sio
cOlls<lgro al Espíritu Santo,
~ill pretensiones oc ""'soro, conli"lIar~mos
exponielldo al~lln3s Illodeslas ideas, hoy que
13 fiebr'c dc reg-cllel'ación y pJ'o¡:tl'eso parece
Ililbcl' dcslerr:.ulo la ap,1lic3 indirerencia de
nllestnl raza, gelluinarnenle orienlalisla, so-
bre la educació/I de la h('rmosa y sensitiva
mitad del gt;nCI'o humallo, sin 1:1 cual no hay
socif>dad, Ili prog,'csn, ni ci\'ilizacion posibles,
Vel'dad es de loJos I'ecorlocida v sanciona
Ja en br'illtllllCS redadas pOI' la o¡:únión de los
sabios, que all'esplalldol' tle la re crisliana, se
ha viSlO en la mujel' el ilngel del hogar, cuya
exislcncia es un poema de martirio, de abne·
~acicín y la~Tirnas, personificación del amor y
del sentimiento, esprjo que ,'everbera Jos milS
nobles y licJ'llOS arectos, las m~s puras y he-
l'óicas virtudrs.
La mujer f"S el brl!o ideal de la vida del
hornbr'c, ;í quit'r. s{llo :iubYllg-a por el amor,
Cuando niilO, su..: Imedles li'grinws, sus
inoccOles sonrisas y gl acias, lodo es para la
Jaca 2 de Junio de 1900
SE PUBLICA LOS SABADOS
ciado en los granos de pienso la b~ja inevitable al llegar la
recolección.
Pre.;jos que han regido en la semana que fina:
Valladolid. - Trigo, de 33'50 a 3~'2c PCSclas cahiz.
BJrcelona -Trigo extranjero, de 40"50 á ti': id. id ; can·
deal de Ca$lilIa, de 39 á 40 id. id.-Cebada de Aragóo, a
:!3'50 id id.
Zar~goza.·- Trigo, superior de monte, de 40 ti 41 ¡.i. id.;
hembrillas, de 31S á 39 id. id.; hller tas, de 33 a3'. id. id.
En el almu!'i de hea han aminorado notablemente las
tl'ansaccíones con rebeión á semanas ¡¡ntel'iores, reaccio
nando algún tauto los precios, que para los trigos han SIdo
de 3~'/i.O ti 33 pesetas t,;ahjz.
REOACCIQN y AOMINISTRACIO~, CalleMa)'or. 28.
¡Alzad 10:5 ojo:o.! El E"píl'illl Oivinll, que co-
bijó hajo su __ abs la creación, desciende {, la
mansiüll de la i~lIonlllcia y de la illgr'lltilud,
La IJI'omesa di\'ina divinamcllte ~c cUUlple,
cl Ap0:.lola¡Jo es confirmado en Sil misión, la
Iglesia católica se inaugura t'll C:.le Jia, el mas
sulemlle tle CU3nlos se Contar'an en f'1 liempo,
Al'de el corazón de la Esposa inmaculada
del Conlcl'o con llama :.Il11o"osa cnct'lHlida y
avivada por el soplo divino. COllfol'tada por
e~te Fllego, eilr'iquecida COII sus dones) ro,
busLccida con SIIS rrulos, se lanza;'¡ conquiSlal"
los mUlldos para regencrar al humbre y res·
tabll'ccl' ell LOdo su vigor la verdad poco mc-
1105 quc eXlinguida.
A la Pelllecoslés judúica, memoria de la
promulgación en el Sínai tle la Lc) allli~ua.
sombra de la de gracia, ha ~ucetl¡lio el claro
día en que la Iglesia se da ~l conocer, publi-
cando ulla Le) cuyas ceremonias ha consa·
gl'ado Dios mismo, cuyo allal' C¡o, el corazón, )'
la inmensidad de los espacios templo,
Allí "pal'ece la ~Iajestad divina alenadora
con voz de trueno, amenazadol'a como el re·
lampago, imponente C{.lmo las lrOmpel:ls. aquí
dc.sa¡;ra\'iada ya, acolllp.íñala un vit'IlLO impe·
tuoso que impeluosamente derriba los allól'CS
idolilll'icos y con lél:~ua~ tlc fuego qlle dando
la metlilla del amor, luz y pureza de la doc-
lriua predicanda, cOIl\'iel'lell en lrompelas de
la verdad las lellguas apostólicas.
El Espírilu Sanlo vielle par3 consum;lr la
obra inaugurada por el Salvadnr, para con-
servar lo qU(~ JeslIs ha adqllirido, pal'a al'll-
bar de :santifical' lo que Jesús r'escató, La
misma Jerusall'n, en que el Enviado tlcl Va-
dl'e ha surrido maniriu ¡naudilo, es la ciudad
f'sco~¡da para dar lE'stimonio del d(';;:censo
mas imponenle, complemenlo de la obra de
la Tl'illidad 3U¡;USla y realiz31:ión de las mas
31l5iadas esperanzas vislumbl'adas por el pro·
rela Joel y confirmad ...s en el monte de los
Olivos,
Comunícase por el Don de tlones la plelli-
lUd de la gracia, dase la ciencia de la Heli-
gíón, inrúndese conlemplacióll ahisima, el
Sol del amor derr~ma sus resplalldores sob,'c
aquella 08cul'idad maj/'sluOStl que e/lvllelve
corno sacro velo las verdades solJrcnalurales,
y 3quf'lIos hombres ruuos é i~norantes expli-
can en toda len~u3 la<; doclrlllas más subli-
mes, y débiles dar. leslimollios de su verdad
¡PENTEOOSTÉS!




W '.:!.O 15.0 8.5
27 t.'! 'lOO t06
28 1:1.2 !3.~ 14.,3
29 &',0 !6JIo H:U1:
30 86 j'p\ (65
3l ;;.0 !04. t30
t '.0 t.'16 t08
Temperatura media de la semam¡¡, 12.7
Movimiento tU poblacidll duranle el mu de Mayo tíllimo.
NacimitlltOJ.- Dia 11. Eloisa CasláD Velázquez, de José
J Eduvige.s. 13. Pedro Calvo Prado, de Fraot.1sco y Mari~,
P~ro Gracia Longás, de Salurnino J Jacoba. Antonio ADa·
d~ Olh'án, de Francisco '1 Francisca. 14.. Pedro Aldave
Chmen, di> José y Tere-s3. Isidro Lacasa Pardo, de Melchor
é, Isabel. 16. Francisco Diéguez Palacio, de Sebastián y Ma-
na. 17. Pascual Ara Villllcarnpa, de Domingo y Anlonia.
2!. Juao Emilio Ramón Daldomero Castl'O y Soto, de Juan
y Maria, 23. A~censlón Aso Monreal, de Simoo yAlejaDdra,
~7. José Gracia, de padres desconocidos_
Defulltiolu6.-Dia 3. Benito c..:a~Lejón Pérez, 18 años.
9. José Urbán Galindo, 55 años t5. Mnia del Pilar Esqui-
roz'! Pindo, ~8 año:>. t7. AntoDio Galiodo campo, 70 años.
i.8 Juan Beriténs Seriola, 7:> años. \ti. Cristoblllina Sami-
tler Lacasta, ~~ meses. !4. Mariano Jimlmez Goyeneche,
87 aflos.
_Ma¡ri'lllmie.t._Di. 6. José Almuzara Villaoov¡ y Delfina
Cántuer Burgués.
Según la.s .b,el'vacionu vtrificadal en el colegio d,
Elcllelal PiiJI.
Oiu. .lil.íoima. Mh.ima, Media.
BOLSA
EN JAr.A: lrimeslre UNA pesela.
~'uKnA: SemesLre :!'!)Q pesetas y 5 al aflo.
ULll.loIllAR: 1'1 3 pesetas
I<::UU,\'iJERO: Id ~ peselas.
REGISTRO CIVIL
La baja inidada hace tres semanas en los mercados tri-
gue ros de Castilla y reflejada en la gefleralidad de- los
t651ao.les de España, y mu)' principalmente en el almudi de
esta Ciudad, parece haber bldo contenida por el prudente
telraimieDto de los cosecheros ton satar al mercado SU&
produCIOS basta ,er normalizada la sllUación.
el Ue Andalucia ~ lIurcia se han htocllO Ja orerlas de eeba-





2 Sdbado.-Sanlos Marcelino, Pedro, EraJmo y Nicolás
Peregrino.
J Domingo. -PaJcua de PellleCOJf~ o del Espirüu San·
fu,-Sanl3 I'aula ~' Clolilde.
En la Calcdralliesta solemne con serm6n que ¡,lredicará
el1>l, l. :::or, Arcediano.
4 LU/les -~alllos FranCISco C;;racciolo, Quirico, Da-
daDO y Btrtrano, y ~allla :-alurnina.
5 Martes - Sanlos Booifacio ~. Sancho,
6 Miércoles. - :)anlOs ?\orberto, Febpt y Gonzalo.
7 JIJlDU.-S3ntos Rollerto, licarióD, Jeremias redro.















Cotizacion oficial de/31 d. Mayo.
4 por 100 inlerior. . . , • • • • • • • 69'9~
4 por tOO exlerior, . . . • • • • • • • 76'10
Amortiuble al 0\ por tOO.. • • • • • • • 77'30
Aduanas. • • • • • • · • • • • • tO~'90
Cubas de l886. • • • • • • • • • • 8!'25
Id. de l890. • • • • • · • • • • • 6{)'25I Filipiflu... , . . • • 87'40• • • • • • •• Acciones del Banco.. • • • • • · • • • 1I01'00,
de la TaNcaléra. 414'00Id. • • • • • • •
• Cambio sobre Pub.. 2:5'~• • • • • • • • •
I Id. id. Londres.. • · • · • • • • • 31'57




























las oorreepondienles á 110 Di",isión hidrológiolo dll
Ebro, cnyo ingeniero jefe de la misma, Sr. Checa,
se eneuentra ya en Zaragoza.
Los trabajos encomendados tÍo la División tendrán'.. ,necesanamente que ejecutarse con gran actividad,
puesto que el plan de obras con loe proyectos co-
rrespondientes, Memoria, eto., tienen que enTiane
á la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puer.
tos, en el mes de Noviembre próximo.
-Los periódiCOS de ZaragoZlo han dado la noti-
cia de haberse celebrado estos últimos díu en
aquella capital algunas reuniones con objeto d.
tratar del proyectado concurso de ganados, duran.
te las fiestas del Pilar, iniciativa debida al digno
alcalde de la misma Sr. Laguna.
Las personas que toman parte eo el asunto, qu"
son muchas y de indudable competencia por lo que
á la ganadería respecta, han convenido eo que el
concurso tenga carácter regional, y acordaron dar
en el mismo sitio que ocupe la Exposición confe-
renoias práctica!' para ilulltrar al público,
A fin de organizar el con.uuo nombróse nna
junt.a comp?esta de los s~.I1orell Angaiano, Moyana,
Galan, .presldente de la Casa de gr.naderos, Arias
Gabardá, Perez Cistu., director de la Gra:aja, Ro~
.jrígutlz Ayuso, Ximénez de Embúm y Rivera, in4
gemero agrónomo de la provincia.
Al dar cuenta de tales reuniones, añade ua esti.
mado colega :r;aragozano:
USe sabe Ja que algunos ganaderos de Huesoa y
Ternel, se proponen enviar buenos ejemplares de
distintas especies de ganados y aun cuando no ea
de creer que éstos abunden, el concnrso de este
año no por eso dejará d9 ur interesante, PU6ll aun
cuaudo otro no se conajguiese, servirá al menos
para couocer el esloado en que se halla en Aragón la
ganadería, y de estímulo álos criaderos que hao.
de esmerarse por presentar las razas mejoradu en
los concursos sucesivos.»
Son de nuestro estimado oolega El Diario de
Hue,ca los siguientes parrafos:
uHan surgido algun&.s desavenencias-según de
público se dice-sobre la apreciaeión de cuestione.
de actualidad, eu elaeno dela Directiva de la Cá-
mara de Oomercio de Huesca.
Seríll lamentable quP, con ese motivo, se compro-
metiesen la exist.ncia y la normalidad del funoio-
namiento legll.l de un organismo, que ha prestado
y podría aún prestar, con sus iniciativa$ y su oon.
cnrso, muy buenos ser,.iciotl á los intllreees del
comercio y de la indnstria del Alto Aragón y á 18.8
eonveniencias locales de Hueeca, ajustando su re4
preeentación y .u labor al pensamiento y á 101
fines progresivos y laudables de su creaoión'll
Uno de los asuntos con mlÍ.S plausible p.ran••
rancia gestionados por la Cá.mara de Comeroio, ha
sido el del establecimiento en esta capital de la El!-
cnela de Artes y Oficios en cumplimiento de la vo-
lnntad y con aplicación del legado del Catedrático
Sr. Monreal, distinguido hijo de 6dte país .
Hoy precieamente ha sido entregada al Presiden-
te dimi.!ionario dld la. Cámara Sr. Anntín una ollrt.
eu la que el Sr. D, Serann Casas, á nombre de la
testamentaría del Sr. Monreal, le partioipa que ha
sido confíada al P. Reinaldi, Superior de los sale·
sianos de D. Vosco la fundación y dir.cción de l.
Escuela de Artas y ofieios en Hnesca á oargo d. cu-
ya congregracióu estara la on••fianza de la misma.
Desd. luego edquirirán 108 Padre. SaleSianos UD
terreno próximo á. la capital pera construir el edi·
ficio para la Escuela de Artes y Ofioios.
La Cámara de Comercio puede estar .atillieoha
de haber contribuÍdo con It1S celosos empelio. 'qu.
no se demorase por más tiempo la fnndación de la
Escuela d. Artes y Oficios con el capital legado al
efecÍ'o por el Sr. Monru!'
-ITa regresado d. Chioago y la Habana, .n ou'
yas poblaciones ha ulidido muoho tiempll dedi-
cando sn inteligente y laboriosa aotividad é. nego,
cios mercantiles, el joven o...ns., muy estimado
amigo nuestro, D. Carlos Bes.ó., .. quien 1I1l1uda'
mas eu .u feliz retorno á. 8U tierra nativa."
•••
Madrid 31 Mayo 1900.
Sr, Director de L ... MONUb.
~a situación política toma definitivamente mal
caTlz.
A oadie más Que al Sr, Silvela se le ocurre arrojar
liobre la Reina ,~gente.toda la responsabil,ídad de .8U
negativa á recibir al directorio de la UOlón NaCIO-
nal, cometiendo á un ti~mpo los delitos de descorte'
s(a y de cobardia.
"'El Heraldo de Aragón ea su interesaote revista
de mercados publicada ellu~es último se ocupa d.el
negocio de las laDas eo la siguiente forma,
cLos mercados extranjeros de El Havre, Roubaix
., Amberes, acusan pal'a las lanas reacción en la ba-
la habida en la anterior semana en las subastas de
Loodres. Todos tieop.n tendencia á mejorar.
En la plaza no se ba normalizado la situación por
no haberse emprendido las operaciones,
La casa francesa Nuquet, Que como todos los años
ha mandadv representante, tampoco acepta Jos pre-
cios que por ::llgunas partidas se pretenden.
Lail laoa!'! ansotanas, almacenadas en A(m:Idévar,
tlran entradas el sábado en nuestra ciudad,
Pretenden, según se DOS informa, á 17 pesetas, y
sJI(¡ se les manda á 14.
Aunque de la clase llamada estambrera y de me-
nos precio en el mercado, la manda DO puede ser
aceptable.
Se pretende obligar á ella. porque algunos de cs-
tos ganaderos traBbuma::ltes.necesitan liquidar para
el pago de hierbas, antes de marchar á los pastos
de montaña.
¡Ah! si estuviera fundado el Warrant agrícola,
no habría estos abusos y ex.plotaciones
En los tanteos hechos con las cabañas de Pina,
que son las que regulan el precio en Monegros, no
na habido inteligeucill, por pretenderse á 22 pesetas.
En Extremadura y Cataluoa ha empezado con
extraordlDarla actividad la campaña
Las finas merinas de la provmcia de Cáceres. se
pagan á 21125 Y21'75 pesetas arroba castellana.~
LAS LANAS
c~hdo, se tl!lnglln en cuenta las siguientes aclara-
cIOnes:
l."' Loe estudios y obras de ví.as de oomunica·
ción de cualquier clase que sean y cuyo trazado se
desarrolle dentro de la 'lena, deberán ser preTia·
mente autorizados por el Mimsterio de la GUl!lrra,
debiendo las autoridades militares prestar prefe-
rente atención á esta clase de trabajos por Ja trans-
cendencia que, en caso de gllerra, tendrían para la
defensa del terriloorio.
2."' Las obras que por su importanoia y situa·
oión pueden ejercer influeuoia en la defensa y que
también requieren la debida autorizaoión, eon
aquellas que alteren sensiblemente la oonfigura-
ción del terreno en extensión consi:lerable; las que
hagan desaparecer lo:> obstáculoi' naturales que hu-
bieran impedido ó por lo menos dificultado el ao-
ceso al interior del pais á. un ejército enemigo; las
que puedan favorecer nn desembarce, la desviación
de ríos, los canales de navegación, y por último,
todas las que puedan anular ó disminuir el TlWor de
las obras de defensa ya Itstablecidas ó en proyecto.
3," La explotación de miuas, el establecimien-
to de transportes aéreos, el aproveehamiento de
saltos de agua y su conducción á fábricu, molinos,
etc, La construcoión de fábricss, talleres ó edifi·
cios cualquiera que sea su objeto, establecimiento
de lineas telegraficas ó telefónicas, podran lInarse
á t;f.cto sin neoesidad de permiso.
4.& Los trabajos preliminares y la ejecución de
las obras citadas en la preseripoión anterior, cuan·
do por su desarrollo lleguen á las 'lenas polémicas
de las plazas ó puntos fnertes, deberán someterse
á lo legislado sobre serTidumbres en las mismas en
la parte comprendida dentro de dichas zonas.
ó."' La Guardia civil, los Carabineros y demás
encargados de la vigilanCIa en las referidas zonal"
da costas y fronteras, deberán indagar el objt"to de
Jos estudios y trabajos que en la misma se realicen,
enterándose de si los que los verifiquen tienen auto-
rización para verificarlos, dando de ello Inmediato
conocimiento á. la autoridad militar, pero sin entor-
pecer la ejecución de aquéllos. Unicamente impe-
dirán su continuación cuando por declararlo los in-
teresados Ó por noticia que tuvieran de las autori-
dades ó comandancias de Ingenieros, se tratase d.
estudiar, replantear ó construir vías de comunica-
eión sin el correspondiente permiso.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci·
mieoto 1 el de lo!! Gobernadores militares y c04
mandantes de Ingenieros. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 23 do Mayo de 1900.-Azcárroga.
ECOS DE LA REGiÓN
ARAGONESA
LA MONTAilA
Al deoir del Diario d~ A1);'o, de Zaragoza, ayer
debió quedar instaLada provisionalmente, en los 10-
cales que OCUplUl las oficinas de Obras públioaB,
...
madre, que sólo por e! vive, que, ~on ól.~c
itlentifica hasta con\'crlirse en bullicIOsa 1lI11a
r¡ue comparle sus juegos. y siente 01[15 que los
propios sus pes<ll'es.
Experta consf'jera del adolescente, cariilOsa
confidente de sus sueüos de glor'ia, amor ú lu-
cro, ella le ensei13 a amar y crel~r; sus (rases,
filtr:lndose cual néctar dulcísimo en aquel al·
Ola vida de I~ Silva, suavizan el hervol' de las
pasiones y rorn~~t1 oculto 311l!duto ~onll'a las
amarq'as dccppcloncs de la t'XlstcnCIa.
Podril ('1 fogoso jO\'(~l1 exlraV13I'SC ~lguJ13
vez en los viciados derroteros de 13 VIda. y
hasta ol\'idal' If'mpornlmenlc los sagrados pre-
ceplus de aquella il <1UiPll la debe; mas si to-
liada existe, ulla liel'lla súpli¡'3, una ¡{¡grima
sola de la madre, trocarían los errol'es del al-
ma de Sil hijo en prO"eelJoso éH'I'epentimienlo,
"olviéndolc al ramina reClO del deber; trans-
rormación que quizi' no obrarían insignes filó-
sofus con sus argumenlos irrerutablt's, ni ora-
dores sagrados eOIl su evangélica persuasión.
¡Felices 105 qne h:lIl crrcido ti la sombra de
una madre inteligenle y piadosa!
AUII despues de su muel'te se extiende su
dulce influencia sobre ellos. e invisiblemenle
los presern del mal, mientras su ~spíl'ihl ~Io­
rioso allle el tralla del Eterno, pide su felici
dad lerreslrc yelcl·na. Chaleaubl'iand, ese
miSlico y apasionado pocla cuyos eXlravios
juveniles son de lodos conocidos, compuso ;',
la benrlita memoria de la suya fervienle cris-
tiana, que había inoculado en su corazón la
savia d,. la fe, su ma~nífica obra «El genio
del cri~lianismo», l·erUlación de los errores
propalados en aLra impía obra suya que hahía
arrallc¡¡do a su mad:'e lalllas Hq:~rirnéI3 de do-
lor. «P31'éceme-decia el vizconde al lcrmi-
llar su obra, que impl'imió nuevo !'umbo a.1
ambiente religioso de la esciÍptíca F'rancia-
que mi madre inspiraba aquellos conceptos y
sonreia desde el cielo al ofl·ccérselos.
El hogar que por fortuna alberga f¡ una es-
posa y madre 3manle, cuila y previsora. es,
según el poeta, nido de caHos amores y deli-
ci~s, edén lerreno en que la vida se poetiza,
que inse'1siblemenle alrae al hombre en su
edall madura, haciéndolo esposo digno, padre
prudente y bondadoso, honrado. ciudadano
que ambiciona, por él y por sus hiJo-, la lran-
quilidad y engrandecimiento de la palria que
le vió nacer; v ved cómo la influencia de la
mujer en el hClgar SI-' esparce ha:oila la forma-
ción de las sociedades; cómo interriellf', con
sus alientos y consf'jos. en la prosjJf!ridad y
armollía de los pueblos.
El Diario Oficial del miuisterio de la Guerra, en
IIU número correspondiente al dia ~6 de Mayo últi·
ma, publica la siguiente importante
CIRCULAR
Excmo. Sr.: Habiendo surgido slgnnss dudas
respecto lI.l alcance e interpretación que debe darse
á lo prescrito en el arto 3.° del Real decreto de
17 de Marzo dt" 1891 (C. L. número 120), referente
á la!! obr&8 y tu.bajo!! que se realizan dentro de lB.
zona de costlUl y fronteras que dicha soberana dis-
posición establece, dando lugar á quejas y pro tes-
tal1 formuladas por empresas y particulares por los
perjuicios que se les irrogan con la paralización
de los trabajos emprendidos: consideraudo que 10
preceptuado en el referido artículo tiene por exclu-
sivo objeto el garantir Id. defensa dol terrüorio y
de ningún modo entorpecer ó difieultar el estable-
cimiento y deurrollo de las indnstrias que l!In dicha
zona s. establezcan; y teniendo en cuenta, que si
respetables son los intereses del ElStado, lo son
también los de Jos particulares, siempre que éstos
no se opongan é. lo que la defl!lnsa reclama, .1
&.y (q. D. g), y n su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á. bien disponer que como am-
'pliaoión á lo consignado.n el Real decreto ant•.'l
•
,
Parece que en esta localidlld !le tra~& de elltable.
cer una nu"va indnstria que segramenLe ha de re-
portar grandes beneficios á la comarca. Se preten-
de instaurar una gran fábrica de jabonel montada
con arreglo á Jos adelantos modernos, hallándose
ya muy a.delantados 1011 trabajes de con't.itución
de ltl. Sociedad industrial, a la que llevarán IIUII ca-
pitales, ac.tividad é inteligencia la.. mayor parte del
elemento JOTen de nuestro comerCIO, circunstancia
est. qn& hace esperar tll perfecto desarrollo.r pr08~
peridad de la nueva indnstria.
Bara, de Aso de SobramonteJ y U.a Sebasti ..na Ni.
cueaa, de Ruesta.
Al pasar por Bsta ciudad la comitiva nupoial
uni~r~usele entre otras ~i8t~nguidas perllODalJ, el
canolllgo don CDsme Beilo, tiC del novio y nuestro
buen amigo l'lljoven comerciante don José Barbudo
para acompaOar !Í. los recien casados i. su dornicili~
de Larrés, donde terminó la fiesta con la 9zplendi.
dez y galant.eria carasterÍ!lticas de 1.. apreeiabilili_
ma familia Ban.
n.seamos á la nueva y f.liz pareja todo género
de ven turas.
Ha llegado á esta. cinda~ el acre~it.ado fotógra.fo
de. Huasca don Félix PreCIado, qUIen otreoe al pú.
blico su galería fotográfica establecida en la oaU.
del Obispo, número 12.
. Esp.:rase que en la tarde de boy regrese á esta~
clu<iad nuestro Rvdmo. Prelado, después de haber
".i!litado las parroquias del arciprestazgo dl!l Dncas.
tillo}' aquella~ del de .50~ que se babia propuesto
recorrer al salir en Ssnta Pastoral Visita.
Con verdadera satlsfaccióu hemos sabido qne
vllelve á la cllpital de su diócesis en perfecto estado
ue salud y s8tillÍecho de hu demostraciones de ve~
neración y respetuoso carino oon que en todol los'
pueblos ha sido recibido.
LA BOLA DE NIEVE
ce
Modo ingenioso de sacar dinero
COn motivo de las reuoiones que en la actualidad
celebran varias señoras de San ~ebastián. PO los 80.·
Iones de la Diputación proviucial para OIglloi.ur una
bola de f1il!Dl!, con cuyo:> productos pueda concluirse
la ig!esia de :=;.au Ignacio, ~o apreciahle ("olega r1e la
localtdad explica el rnecaclsmo del procedimleoto.
«La /Joule d~ f1il!gt es ua medio iOfJ'enioso de sacar·
diuero. Su procedHnieuto pudiera lla~narse el de irra·
diación, y aunque eu Francia S6 emplea para obras.
Un importante desperfect.o ocurrido el miércole8
ultimo en el canal ha venido á privarnos por algll-
nos días de la luz eléctrioa y del agua que aquél
no!! proporcionll.ba. Parece ser que algunos barrena-
disparados, acaso CaD poca previsión, en las cante-
n.s de cemento hidráulico de IS8 inwediacionell de
Torrijas, socabaron la base de una gran roca, labre
la que se hallaba abierto el cauce, ocaaionandll el
deslizamiento de uua considerable extensión de ta·
rreno.
La Juuta directiva del eanal, oon sr. acost.umbra_
da acti"idad, procedió á seguida á los t.rabajos de
reparación, que SI el tiempo no 10 i.p¡.de quedará
terminad. en mu)" pocos dias.
Desde ayer ha sido variada la hora de salida dd
ooche que conduce el COrtao para la parte de Nava-
rra, efectuáudolo despuás del despacho del correo
general, ó sea entre cuatro y cuatro y media de la
tarde.
'AVISO Á LAS SEllORAS
Acaban de llegar' ;., CSla población la mo-
dista y planchadora Julia )' Pilal' Pe riel le-
Ili¡;ndo el honor de orrecer á sus numerosos
~rnigl)s y al ~(¡bJico en general sus servicios
eH lrajes para seiiora v Ilirios, v lada clase de
,'erOl'ma::, lodo !.mll 8rr~glo ;', ultin'3 moda y
rallt:lsia que ~e d\lbCe, Planchado en lOda clase
prendas p:JI'a seriaras, caballeros v !lirios con
• •
hrillo! y sin c:l: en (olio se har~ln precios bara-
lísimos .1{ tleS('alllil) dar' el lJlejor' curnJllimiel)~
lO?l1 cuanlos f'llcargos nos conlie el parro·
qUlOHlO.
Telliendo el l;usto de orrecer ..1 nuevo do_
I micilio en ~sla poblacion Mayor 43, 4,0 pi~o.
Casa de n. JaVltr Larasa.
Van pasando hacia los pasto! de verano los ga-
nados trashumantes que durant.e la época in"ernal
han pastado en montes de la tierra baja. La cría,
al parecer, ha sido buena, puea cada oveja vienCil
con eu oordero; pero unas y otros se hallaD bastan-
te extenuados y flojos á. causa del invierno ({ue nca-
ban de sufrir, confiándose repondrán sus carnes en
est.. montaña, donde las hierbas son muyabundan-
tes y finas en el presente an.o.
Hoy terminan los tru días con que ha sido pro~
tragado el plazo para. firmar de opC9ieión al benefi·
cio de sochantre vacante en esta catedral, y cuyos
ejercicios probablemente larán comienzo el luJ2.~s
próximo, componiendo el Jurado los seftOrell don
Ildefonso Pardos, D. Salvador Tenu y O, Panta-
león Lecruz, wae.tro de capilla, segnndo organist..
y lIegundo salmista r8speotivamente.
El día 26 da Mayo últ.!~o fueron unidQs con al
indisolnble luo aal mstrimonio en Undués llin-
taco, nU88tro amigo muy considerado D. Maria·
no Bara Belio, de Larrés, ooD, la bellísima seaori~a
D.· Fermina Nicues&l bendiciendo la unión el res-
petable pá.rroco de Gordún, D. Juan Pablo Sango-
rrin.
En~re el numerOllO cononrso que presenoió la ce-
remonia hallábans8 el reputado médico dc.u Fer-
;ando Latorre y las bellas señoritas doaa Basilisa
El primer tenient.e de carabineros afecto á esta.
Comandaucia D. Santiago Alberto Marrero ha lido
t.rasladado á la d. Mallorca.
Para sustituirle ha sido destinado el de la mis-
ma gradaacion é instituto D. HBario Comenge Ga-
basa, que preltaba servicio en la Comandanoia de
Algeciras.
Por Real orden del Minist.erio de Agricultura,
InduS'tria, Comer;)io y obras públioas, se ha resuel·
to: que al aprovechamiento de los past~:j de JO!
montes IICanal-Roya 7l , IIAraliones" y llComún-AI-
rededor7l' de la pertenencia de la Villa de Canfrllnc,
se adjudiquen mediante las formalidades de subas·
t.a pública que fué suspendida por providencia del
Gobierno civil, fecha 6 del mea de Febrero ultimo.
En su cODsecuencia, se ha acordado que el día 10
dsl actual á las once de su mañana, tenga lugar en
la Alcaldía. de aquella villa 1& primera subasta del
aprovechamiento de pastos de dichos montes para
9.6OQ reses laDE.res y 160 cabrías, bajo el tipo de
tasación de 2.917'26 pebetas.
Las condiciones del remate y ejecución del apro-
vechamiento serán las consignadas oln el pliego
numo a, pnblica.do en el tlBoletín Oficia.l" extrordi-
nario de fech,a ';!~ de Sept.iembre últime.
NUESTRA CARTERA
Los Sres. Sánchez y ?alá, vecinos de esta ciudad
han 1I0licitado aprovechar aguas del río Aragón en
esta provinci& para UDa estación de trallBformacióu
de ootencial hidráulico en energía el&ctrica, me-
dia¿te las obras oportunas emplazaJas, todas en el
término municipal de Castiello.
La cantidad de agua que tratan de derivar es de
dos mil litros por segundo de tiempo.
El proyecto, que por duplicado han presentado
108 int.eresados, así como el expediente en que cons-
tan los document.os qne acreditan la propiedad de
los terrenos en que deLe construirse l!lo estación de
transformación estara.n de manifiesto durante el
plazo de treinta dias en las oficinas de la Jefatura.
de Obras publicas de la provincia, á fin de que en
este tiempo puedan formular las reclamaCIones to-
dos los que se consideren lesiouados eo sus iutere-
ses con la ooncesión solicitada,
bien pudo ser recibida la Comieión de la industria I
y del comercio de Madrid.
En cuanto á los procedimient.os de fuerza que
el Gobierno anuncia pata hacer efectivos 108 tribu-
tOll, no creo que llegu& á ellos.
Eso de ~cbar mano de las t.ropas es cosa muy de-
licada.
Al ejército DO se le puede mlLnosear.
Por lo mismo que repreilenta una fuerza suprema
es preciso no emplearla másl que en los casos supre·
mas.
Además, si como el Gobierno afirll!l.a, t.iene ase-
gurado la casi totalidad del cobro de las contribu·
ciones, ¿contra quién van á emplear la fuerza?
En cuanto á si este Gobierno vivirá mucho ó poco
yo DO Re nada.
Mal, muy mal se le ponen las cosa!.
Pero, no sé, uo ",é lo que dUrará. 7l
DEIlLRaJlClDME8 DEL 88. mmu
Eu el popular diario de Mad.rid El Liberal,.reci-
bido ..yer, hallamos las sIguientes declaraCiones
que aoerca de la IIltuaoión poUtioa actual ha hecho
recientemente nuestro ilustre jefe:
Grande as 1.. reserva que se Tiene imponiendo el
ilustre jefe del partido liberal; pero aaoohe, oontes-
taado á pregnntall nuestras, tuvo la bondad de d.·
cirnos lo lliguiante:
llLa pet.ición de audiencia hecha por los delega-
do_ del comercio., da la induatria de Madrid, tiene
IU historia .n dl_t.intos acuerdos del Directorio,
in_pirados todoll en la hostilidad al Gobierno.
A la solicitud puede también ponérsele taoha,
por no ajustane i los estrictos términos de la eti-
qneta.
Pero ni una ni otr.. cou jUlltifican ni disculpan
la Iigueza del Gobierno, y menos ..ún la falt.a de
franqueza con que el Gobierno h.. procedido.
Por el contrario, si tenía motival Ó pretextos en
qne fundarse para. aconsejar qua la anoiencia fIJera
negada, debió tener el Talor de decirlo pública-
mente, aceptando la responsabilidad de 8~1I actos.
ILa inicil.tiva de aUlpender las andiencias corres-
ponde por completo y en absolnto á 111. reina."
Con es.. !labilidad cre,ó Sil.,.la que podía salir
del paso, lIin reparar en la semilla. que lIembraba.
Ea nrdad que la reina naala el tiempo para con·
ceder ..udleucias, y que ordeo.a cuando han de IIUS-
penderae por enfermedad, por ocupaciones ó por
e.nuncio.
Yo nunoa me enteré de hu viaitu que reoibía. ni
de cuaudo dejaba de recibirlas.
Claro que uo no puede referirse más qné á las
audiencias part.ionlares.
Pero tratándose de nna audienoia llolítioa, icómo
!I p09ible que le conceda eS ae niegue ain el co~se-
~o del qobierno~ '
i ea ellte calO, y proour..ndo ob'fiar di..Ale~t~q.s,
y es que el presidente del Consejo, náufngo en
este mar tempestuoso de la actual situación, quiere
salvarse á costa de toda c1alOe de respetos y aun de
su propia dignidad.
Porque el primer deber de todo jefede gobierno para
con el poder moderador es respetar á éste y aconse·
jarle discretamente, á fin de DO ponerle en p~~lla
con la opini6n; pero si, por torpeza, asi no lo hiCiere
y su inhabilidad estuviese á punto de prnvocar UD
conflicto, tenga el valor de 8U8 8("tos, .presénrese
ante el país como lesponsable y aca~ resignado los
'uicios que 8U conducta haya merectdo.
J Esto haria otro jefe do gobierno que no fuese el
Sr. Silve(a¡ pero el preFidente del Consejo de minis-
tros entiende que ante 10~0 ha.y l:\ue 80stenerse en
el poder, y para consegUirlo, 8\(IUle~a sea-que .uo
puede ser de otro modo-por unos dtas más, dec1Lna
fraocllmenre toda la responsabilidad que pudiera
caberle por la negativa de S. '1..10. Reina, sobre quien
hace pesar la iniciativa y las consecuencias de esa
negativa.
y como le ocurre siempre 21 Sr Silvela, queriet:-
do hactr en esta 0l:a;;:i60 de Poncio Pilato, lavándo-
se las manos con sin igual frescura para DO enemis-
tarlle demasiado COIl la Uniúo Nacional, ha empeo-
rado la situación, abreviandO su vida en el gobierno.
Quiere decirse que no sólo no ha logrado Silvela el
efecto de popularidad que buscaua, sino que todo el
p.isle está arrojando á la cara su inhábil proceder.
BieD que este gobierno está acabando s...u n:gro
reioado. Ni estos ni otros esfuerzos que el ::sr, 811ve-
la hiciese podrían levllntarlej Bntes por el contrario,
le hundi1án má8,
))e la~ declaraciones hechas por el Sr. Romero Ro·
bledo acerca de la famosa cuestión de la :IegatiT3,
dedúces~ claramente que la unión conserndora tie·
ne sus días contados y que lo menos :nalo que pue-
de ocurrir es que el Sr Silvela abandone el poder
por enmarañadO y difi~ultoso. Con ser grave una
crisis en estas circunstancias, lo es mucho mas que
el gobierno actual contimie allrente de los destin.os
de la nación provocando al país y excitándole obs-
tinadamente1 á tremenda conflagración,
Todos los person3Jes políticos que se bllO ocupa·
do estOS días del rnmoo por que marcha el nuevo
'Partido de la Unien ~aClODal y los obstáculoR que
á 8U marcha legal y correctísima trata de oponer el
gobierno, están contestes en asegurar que se está
llamaorio al rayo ...
y corno no seria el Sr, Silvela el único que expe-
rimentase 8Ug efectos, debe retirarse cuanto antes.






































































































Imprenta de Rufioo Abild.
«el de aml!!lIizar las excursiones proporcioLJando á
los ciclistas la diver:¡ión d~ la armonía rompiendo la
mouotonia de la marcha y estimulando el ardor del
pedaleo."
El meCaUl<;mo añadido al de la bIcicleta ordinaria
se compone de un. marco de hierro qne subtiende
uoas cuerrlas de plano. ¡';n 1:'1 tra\'e~aiio de este mnr-
ca van montados uno!' macillos de muelle movidos
por las puao de un cilindro semejante al de cual·
quiet caja de música.
La rotación del cihot.lro se obtiene por medio de
un cardan hin fin, de transmisión, que se ajusta á la
polea fija al pje de pedales.
El cordon trasmite el movimieeto al cilindro me·
diaote uu tornillo SIO 60 y UDa rueda helizeoidaL
Nu ha faltado al inventor el buen jnicio su6ciente
para prever el caso en que el velOCipedista armónico
y sus compaiieros .ilenci08os se aburran del 80»60-
flele, y el mecanismo comprende una palanca de in·
terrupción que separa el tornillo sin fin de la rueda
y detiene la marcha fatal del cilindro, Este cilindro
!':e plled~ SU8'.ltuir por otrO y variar así.. .... el tor-
mente, ¡;i es (¡\le algún excursionista de gé::lIo vivo
no inutiliza el mecanismo de un cantazo.
GBRB OCRSIÓK POBO COmPBDij BOijRTO
EN LDS ESPACIDSOS LDCALES OE
LAUREANO COSTA
MllJ~~~. tt1llllllrQ; ~4. JJAlQA\
,
Lanillas superiores para trages de
caballero, trage completo por 12 pe-
setas; pantalones, á 4'50' drileH
clase inmejorable, á 0'75 v~ra. '
Para señora céfiros novedad á 35
c~ntimo~; .hermosos piqués, colores
sohdos, a 30 id.; retortas de hilo de
1~ palmo~ d,e >Lnchas propias para
sabanas, a 1 75 pesetas. Grano de
oro, holandas, rehas, costureras
gran surtido en piezas de 20 metro~
y precios ventajosísimos.





Exclusivo depósito del CURSE SIRENE
No\'Cdades en corbatas de diferentes (01"
m3S. Carni-;as, cuellos)' puiios. Somhrero~ y
gOI'I'3S, Preciosos y buenos céfi,'os, balistas,
pcrc:~les, cretonas y 0(1'05 mil bonitos géneros
propIOs de la lempof'ada, {¡ precios sumamen-
te bal'alos. Aceitunas manzanilla. Chocolates
COIl I'cg<llo" cafés, aZllclJ!', anoz, gaseos~s y
totlo el surlldo de comeslIbles \o. ullramarinos
ellCOlltl'areis en esle comercio ~á pl'ccios arre-
glodos.
ese EL SOL He





DESDE 5.\:'1' MIGUEL se arrienda el se·
gundo piso de la callc de la Flor, núm, 7, con
bode~a, ralsa, cua1'l? bajo y el espacioso taller
(tllt hoy ?Cllp~ el IIIdustri31 carpjlllero don





Aquí, en España, dondeel capital considera como
la ma)'or de las locuras el comprometer66 eo la rea-
lización de un invento por útil e iugeoioso que éste
sea, causará asombro el ver cómo en el extranjero se
gasta el d:neroeu llevar ála práctica las inTenciones
mas extn1"agantes y las más inútiles tonterías.
No vacilamos eo c1alli6c:lt eotre e~tas últimas la
bicicll':ta inventada por el señor Goss, de Chicagv.
quien debe '* tener un!l idea de la mUl:;ica a la altura
d~ los piaDor de manubrio J de los juguete:; meca·
mcos,
El objeto que ha perseguido el señor GOSl:l ha sido
pero IDaS comprensible se llama dar 15 golpes a una
carta: UIlO que haceo dOs; dos que hacen cuatro;
CUlIlro que hacen ocho; ocho que hacen 16, de., etc.
Paro. juzgar de la importaucia de este pro.::edl-
miento ba~le deCir que la comblll3ción de e;;as 15
irradiaciones, sin dar mas que tres pesetas cada per·
sona, producirlaO3:: .152 pesetas.
Las rccauda'~oras de sello!' son las seiloraa duque-
sa de ~Jaodas y vIUda tle Gaytao de Ayala.a
LA MONTAÑA
GRAN LIQUIDACiÓN
EN AR'I'lCULOS D~~ rrO.THATER[A
por la mucha existencia de géneros.
(¡)JUu.,~ ~~u., 1\~u.,Q.~. l'lWJM. g•••~~(¡)JAI
~E .\RI\lENDA 1, cas, de la caJie de las
C:lmbr3s eSfluill3 a la oe S<Jnlo Domillgo \'
frenle [¡ la iglesia del mismo nombre: y U!l3




LA VF.ND E SolNTIA CO RO \[Á'l
LUNA, H.
CAllllDRÁUllCA D~ Clm ~UPERW R
El Excelectisimo y Re'l'erendisimo Sr. Obispo de esta di6ce!tis, ho)' ,le li de Pamplona, tiene concedidos
40 dias de índlllgencia por cada aclo de píed.d que su~ dloceuoos plllcllqueo en sufragio del alma
de dlcba señora.
LA SKNORA
Doña Vicenta laglera y labarta
VIUDA DE ZABORRAS
FIlLEClÓ EL Di! l." DE JDNID DE IS99,
R. l. Ii!'.
Tintorería barcelonesa de Cecilio Melero
Todas las misas que se celebren el dia 4 del actual en la iglesia
de las Escuelas Piils de esta ciudad, serán aplicadas por el eterno
descanso de su alma,
Sus lujo." ltermanO$ y demlÍs ponente.<; ruegan l sus
amigos y retllclO?wdos .<;e ,<;iI'l'an e'lcomelldarla á lJ,o~ y la
as;SIe1lCta lÍ alguna ó algunas de los menCIOnadas 1111sas,
PRIMER ANIVERSARIO
caritativaR, realmente tal procedi:niento 00 es fran-
cé>' .
El conde Leon To\stoy dice que los conspiradores
rusos lo emplean para Circular sus órdenes verbales
secreta;;, y algo muy pareCido hacen los masones,
según Taxil.
La bola de ?li.!!!le consiste en lo siguiente: uua pero
sana f01l'ia á otra una carta rogándola que, para el
I>bjeto caritativo que explica, !'~ suscriba por tres pe.
setas en sellos, tomándose la molestia de sacar una
copia de la carta, la cual copia, a;;í como la carta
onO'inal debeD ell\'iar¡::e cada una a una persona
amiga, La primera con los sellos que contenía; la co
piada COD IIJS 8ell05 que la ha adosado la persona
que la copia. Cada uua de p.stas dos lluevas peti;l)uas
hace lo propio: iocluir tres sellos en la rart.. que r~'
cibe, lIa~ar uoa copia de esta y eo\'iar ambas á otras
dos personas.
Como el receptor de la primitiva carla ha elegido
dos personas p::.ra euviar, á la una aquella y á la
otra la COpia, y cada una de estas personas ba elegi·
do otras dos, sieudo ya cuatro, y cada una de estas
cuatro otras dos. resultando ocho, y así sucesiva·
mente pod~ía seguir la irradiación de la primera caro
ta basta lo intiuito.
En el presente caso se trata solo de hacer irradiar-
a 15 veces. que es lo que eo lenguaje algo gráfico
Calle de Ramiro el Monje, número 23-Huesca.
Esta lintorel'ia recibe direclall1enle de Paris las drogas mas modernas par:l confeccionar
los colores ue última moda, como f!ranatc, verde, azul, cafr, bronce)' demils, por dificil~s
que sean.
Tambi,"r! se lillcn toda clase de premIas de caballero, capas, sobretodos, manteos. :;otanas,
sin necesidad de descoser, df'jilndolas l'O la misma forma qlle el saslre; sc ¡Í1iclI sedas, lall:l5,
algodones), lejidos de lodos colOl'es; se limpin lOd3 Cl3SC de m3IlCIHl, (>11 seco, pOI' difíciles
(Iue sean, así corno lambién blnnd35, corlinones y g1l311lCS.
Toda clase de ropa nef;'l'a puede transformarse PI! los colores que se desee.
Los eocargos de esta eDila, así como los de la sombrerería de O, ANTONIO LACASA también de
Huesca, pueden hacerse eo Jaca á '
AGUSTÍN EARRIO, SASTRE
Plaza del Angel, núm. 1,2,·, {detrá9 del Colegio de E9001apios}.
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